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Sklop Veterinarskog fakulteta jedinstven je integralni fakultetski sklop u okvi-
ru Zagrebaèkog sveuèilišta, u cijelosti realiziran prema projektu arhitekta Zvo-
nimira Vrkljana u razdoblju 1935.-1962. godine. Na osnovi analize slo`enih
djelatnosti fakulteta, a koje ukljuèuju nastavni, znanstvenoistra`ivaèki, labora-
torijski, te klinièki rad i stacionare `ivotinja, projektant je strukturirao paviljon-
ski sklop oplemenjen skladnim atrijskim ozraèjem. O cjelovitoj razradi projekta
do mjerila detalja svjedoèi autentièno stanje sklopa, koji je i danas znaèajan
gradotvorni element jugoistoènoga dijela grada.
The Faculty of Veterinary Medicine of the University of Zagreb is an integral
complex of buildings entirely designed by the architect Zvonimir Vrkljan be-
tween 1935 and 1962. The architect conceived his project on the basis of an
analysis of the Faculty’s main activities: teaching, science and research and
clinical work. Therefore he devised a pavilion-like complex with harmoni-
ously-balanced atria. The original complex, which has remained an important
component of the south-eastern urban fabric today, bears witness to the over-
all elaboration of its design down to the smallest details.
modern architecture







IZME\U DVA SVJETSKA RATA
BUILDING-UP THE UNIVERSITY OF ZAGREB
BETWEEN TWO WORLD WARS
Po završetku Prvoga svjetskog rata i raspada
Austro-Ugarske Monarhije u sastavu Sveuèi-
lišta u Zagrebu djelovala su ukupno èetiri fa-
kulteta: Bogoslovni, Pravoslovni i dr`avnoslov-
ni, Mudroslovni i Lijeènièki fakultet. Sljedeæih
su godina pretvorbom visokih škola još osno-
vani: Gospodarsko-šumarski fakultet (1919.),
Tehnièki fakultet (1926.) i Veterinarski fakul-
tet (1928.). Zbog nedostatnih prostornih prili-
ka i nemoguænosti odr`avanja adekvatne
specijalistièke nastave u adaptiranim starim
graðevinama, fakultetska vijeæa dugotrajno
su ustrajala u te`njama za ishoðenjem zemlji-
šta i izvedbom novih sveuèilišnih zgrada.
U meðuratnom razdoblju inicijativa izvedbe
prvih fakultetskih zgrada ostvarena je djelo-
mièno, izgradnjom pojedinih zgrada u duhu
moderne arhitekture. Za potrebe Mudroslov-
nog fakulteta, odnosno njegov Prirodoslov-
no-matematièki odjel, arhitekt Egon Stein-
mann realizirao je zgradu Fizikalnog zavoda
(1926.-1937.) po uzoru na postojeæu zgradu
Kemijskog zavoda profesora Vjekoslava Ba-
stla (1913.-1914.) na Maruliæevu trgu. Izvedba
Botanièkog zavoda spomenutog fakulteta,
prema projektu arhitekta Zvonimira Vrkljana,
prekinuta je 1942. godine. Prva moderna fa-
kultetska zgrada, realizirana prema projektu
arhitekta Steinmanna, jest zgrada Ortoped-
ske i zubne klinike (1927.-1940.) u sklopu po-
stojeæih zgrada Medicinskog fakulteta na Ša-
lati. Izgradnja prvoga modernog paviljonskog
sklopa Gospodarsko-šumarskog fakulteta po-
èela je 1933. godine na temelju natjeèajnog
projekta Radne grupe Zagreb – arhitekta V.
Antoliæa, V. Heæimoviæa, Z. Kavuriæa, J. Pièma-
na, J. Seissela, B. Teodoroviæa i E. Weissman-
na. Daljnja izgradnja sklopa, odnosno IV., V. i
VI. paviljona, prekinuta je 1940. godine. Pre-
ma projektu prof. Ede Šena i njegova asisten-
ta Milovana Kovaèeviæa u Kaèiæevoj ulici izve-
den je I. paviljon Tehnièkog fakulteta (1938.-
-1940.), izvedbu II. paviljona prekinuo je Dru-
gi svjetski rat, a III. i IV. paviljon nikada nisu
realizirani. Glavni sklop Veterinarskog fakul-
teta u Heinzelovoj ulici realiziran je 1938.-
-1952. godine prema projektu profesora Zvo-
nimira Vrkljana, dok su prateæi paviljoni dovr-
šeni 1962. godine.
OSNUTAK I PRIPREMA IZGRADNJE SKLOPA
VETERINARSKOG FAKULTETA1
PRELIMINARY WORKS
FOR THE CONSTRUCTION OF THE FACULTY
OF VETERINARY MEDICINE
Prva osnovana visoka nastavna ustanova u
Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca – Veteri-
narska visoka škola u Zagrebu – otvorena je 1.
listopada 1919. godine. Godine 1928. trans-
formirana je u Veterinarski fakultet, od kada
djeluje u sastavu Sveuèilišta u Zagrebu. Na-
stava se isprva odr`avala u zgradi Potkivaèke
škole na Savskoj cesti 16 u Zagrebu,2 no ub-
rzo se pokazalo da sama zgrada i lokacija nisu
dostatne za njezin razvoj. Nakon brojnih neu-
spjelih pokušaja ishoðenja zemljišta uz po-
stojeæu zgradu u Savskoj cesti i na drugim lo-
kacijama,3 fakultetsko vijeæe poduprlo je mo-
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1 Vrkljan, 1938: 294-298; Babiæ, 1939: 48-55; Babiæ,
1941: 20-26; Barišiæ, 2002: 20-37 (knjiga I.), 15-47 (knjiga II.).
2 Smještaj svih novoosnovanih visokih škola bio je
isprva provizoran. Tehnièka visoka škola djelovala je u
zgradi nekadašnje enske struène škole (Wilsonov trg 6), a
Gospodarsko-šumarski fakultet u zgradama Šumarskog
doma (Vukotinoviæeva 2) i Gospodarskog društva (Kazališ-
ni trg 3).
3 Fakultetsko vijeæe Veterinarskog fakulteta pokušava-
lo je ishoditi zemljište na Jordanovcu, kraj Maksimira,
1923. i 1925., zatim 1931. zemljište na Kanalu, te 1936.
zemljište nogometnog stadiona „Concordia” u Kranjèevi-
æevoj ulici (kada je konaèno iskljuèena zamisao proširenja
fakulteta na dotadašnjoj lokaciji u Savskoj cesti).
4 Fakultetsko dobro uvrijeeni je naziv za zemljište Po-
ljoprivredno-šumarskog fakulteta, jugoistoèno i istoèno od
maksimirske park-šume. Zemljište površine 725 ha (uzor-
no gospodarsko dobro Maksimir u neposrednoj blizini Za-
greba) dodijeljeno je fakultetu susretljivošæu biskupa
Antuna Bauera. Izgradnja prvih zgrada Poljoprivredno-šu-
marskog fakulteta poèela je 1933. prema drugonagraðe-
nom natjeèajnom projektu Radne grupe Zagreb, i to u sje-
vernom dijelu zemljišta.
5 Jugozapadni dio zemljišta Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta površine je 30 000 m2, širine oko 120 m i dubine
oko 250 m. Odreðen je Maksimirskom cestom sa sjevera i
produenom Badovinèevom ulicom s juga, te današnjom
Hondlovom ulicom sa zapada. Danas se na toj lokaciji
(Maksimirska 174) nalazi Šumski vrt Zavoda za uzgajanje
šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Nakon poratne na-
cionalizacije zemljišta, to je i jedini saèuvani dio zemljišta
Fakultetskog dobra juno od Maksimirske ceste.
Sl. 1. Lokacije Veterinarskog fakulteta na isjeèku
karte grada Zagreba, 1934. godine:
1. Z. Vrkljan: Prvotni projekt Veterinarskog
fakulteta, 1935./36., Maksimir, Fakultetsko dobro
2. Z. Vrkljan, Z. Dumengjiæ: Dom studenata veterine,
poljoprivrede i šumarstva, 1935.-1939., Maksimir
3. Z. Vrkljan: Realizacija današnjeg Veterinarskog
fakulteta, Heinzelova 55, 1937.-1962.
4. Nerealizirano proširenje zemljišta 1956. godine
Fig. 1 Sites for the Faculty of Veterinary Medicine
on the map of Zagreb, 1934:
1. Z. Vrkljan: First Design, 1935/36., Maksimir,
Faculty’s farm
2. Z. Vrkljan, Z. Dumengjiæ: Dormitory for students
of veterinary medicine, agriculture and forestry,
1935-1939.
3. Z. Vrkljan: Faculty of Veterinary medicine,
Heinzelova st. 55, 1937-1962.
4. Vacant lot 1956.
guænost izgradnje Veterinarskog fakulteta na
jugozapadnom dijelu Fakultetskog dobra,4
zemljišta Poljoprivredno-šumarskog fakulte-
ta u Maksimiru.
Od 1919. godine, paralelno s ishoðenjem ze-
mljišta, fakultetsko vijeæe pokušavalo je isho-
diti i materijalna sredstva za izgradnju. Tek je
1937. godine ponovljeni zahtjev rektora Hon-
dla o graðevnim potrebama Zagrebaèkog
sveuèilišta ministrima prosvjete, graðevina i
financija imao odjeka. Financijskim zakonom
dr`avnog proraèuna za 1937./38. godinu ovla-
šteno je Ministarstvo prosvjete za zakljuèi-
vanje kredita za podizanje prvih novogradnji
Zagrebaèkog sveuèilišta. Temeljem prijedlo-
ga Sveuèilišne uprave, taj je kredit dodijeljen
za izgradnju glavne zgrade Veterinarskog fa-
kulteta u Heinzelovoj ulici 55 (prema projektu
Z. Vrkljana), prvog paviljona Tehnièkog fakul-
teta u Kaèiæevoj 26 (prema projektu E. Šena i
M. Kovaèeviæa), te dovršenje drugog i izgrad-
nju treæeg paviljona Poljoprivredno-šumar-
skog fakulteta na Fakultetskom dobru u Mak-
simiru (prema projektu Radne grupe Zagreb).
IDEJNA STUDIJA FAKULTETSKOG SKLOPA
ZA LOKACIJU U MAKSIMIRU (1936.-1937.,
PROJEKTANT: ZVONIMIR VRKLJAN)
PRELIMINARY DESIGN OF THE FACULTY’S
COMPLEX FOR THE SITE IN MAKSIMIR
(1936-1937, DESIGNER: ZVONIMIR
VRKLJAN)
Godine 1932. Poljoprivredno-šumarski fakul-
tet ponudio je Veterinarskom fakultetu jugo-
zapadni trakt svoga zemljišta, tzv. Fakultet-
skog dobra5 (sl. 1). Tijekom izrade Regulatorne
osnove za grad Zagreb6 Gradski regulatorni
odbor odobrio je 1936./37. godine trakt zem-
ljišta ju`no od Maksimirske ceste za izgrad-
nju Veterinarskog fakulteta. Godine 1935. do-
cent Tehnièkog fakulteta, in`.arh. Zvonimir
Vrkljan, anga`iran je od strane Veterinarskog
fakulteta kao suradnik za izradu arhitekton-
skog programa,7 koji je izradio na osnovi raz-
govora sa svim nastavnicima Veterinarskog
fakulteta o njihovim prostornim potrebama.
Iscrpna razrada temelj je ostvarenog odnosa
povjerenja i daljnjeg anga`mana na izradi cje-
lokupnog projekta fakultetskog sklopa u
Maksimiru. Za potrebe projektiranja arhitekt
Vrkljan ujedno je prikupio podatke o svim
va`nijim europskim veterinarskim školama,8
te je na temelju revidiranog programa tijekom
1935./36. godine izradio idejni projekt cijelog
sklopa Veterinarskog fakulteta u Maksimiru.
Na osnovi analize slo`enih djelatnosti Veteri-
narskog fakulteta, koje ukljuèuju nastavni,
znanstvenoistra`ivaèki i klinièki rad, s potreb-
nim prateæim stacionarima `ivotinja, arhitekt
Vrkljan izradio je strukturu programa, na te-
melju kojega je funkcionalno diferencirao
prostore i zgrade unutar dispozicijske sheme
paviljonskog sklopa du` središnje osi (sl. 4).
Sjeverna cjelina razvija se oko uzdu`ne osi
atrija, uz koji se okomito ni`u teoretska krila.
Meðusobno su povezana nastavnim traktovi-
ma i rezidencijalnim krilima. Uz rub parcele
ni`u se traktovi stacionara za `ivotinje. Ju`na
cjelina sklopa razvija se uz dva uzdu`na krila
klinika i instituta, uz koje se okomito ni`u pra-
teæa krila stacionara za `ivotinje. Idejni pro-
jekt Veterinarskog fakulteta za lokaciju u
Maksimiru razraðen je 1936. godine, no tada
je Poljoprivredno-šumarski fakultet odustao
od ustupljivanja dijela svoga zemljišta za iz-
gradnju Veterinarskog fakulteta.9
NOVA LOKACIJA FAKULTETA
U HEINZELOVOJ ULICI 55
NEW LOCATION IN HEINZELOVA ST. 55
Graðevinski odbor Veterinarskog fakulteta
predlo`io je novu, adekvatniju lokaciju u Saj-
mišnoj ulici (Heinzelovoj ulici). Lokacija u ju-
goistoènom sajmišnom dijelu grada (sl. 1) naj-
primjerenijeg je polo`aja od svih dotad razma-
tranih, i to zbog postojeæih srodnih sadr`aja i
blizine tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici.
Nasuprot se nalazila nova moderna Gradska
klaonica i veliko sajmište10 te ostale veteri-
narske ustanove, pa stoga fakultet nije tre-
bao graditi vlastite zgrade tih namjena. Na
osnovi `albe fakulteta potkraj 1936. godine,
Regulatornim planom Zagreba zemljište u He-
inzelovoj ulici namijenjeno je za definitivnu iz-
gradnju Veterinarskog fakulteta. Ujedno je
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6 Godine 1936./37. dovršen je Generalni regulacijski
plan, izraðen na osnovi programa i nagraðenih radova me-
ðunarodnog natjeèaja iz 1930., u Gradskom graðevnom
uredu pod vodstvom arhitekata Josipa Seissela i Vlade
Antoliæa. Osim reguliranja gradskog podruèja, osnova je
promovirala ideju širenja grada prema jugu i produ`eni ze-
leni pojas koji se razvija prema jugu.
7 Vrkljan, 1995: 160
8 U prvoj polovici 20. stoljeæa europski stariji veterinar-
ski fakulteti djelovali su u historicistièkim zdanjima. Po-
stupno su proširivali svoje prostorne sklopove izgradnjom
pojedinih specijaliziranih instituta (primjerice veterinarske
škole u Berlinu i Münchenu, osnovane 1790.). Visoke vete-
rinarske škole osnovane poèetkom 20. stoljeæa izgradile
su nove fakultetske sklopove (Brno, 1918.). Veterinarski
fakulteti djelovali su u naèelu u sklopovima paviljonskog
tipa – kako zbog planirane etapnosti izgradnje i postupnog
širenja, tako i zbog diferenciranja specifiènih djelatnosti
znanstvenog, nastavnog i klinièkog karaktera, te staciona-
ra za `ivotinje.
9 Djelujuæi u sklopu Sveuèilišne kancelarije za ðaèke
domove visokoškolaca, arhitekt Zvonimir Vrkljan – s kole-
gicom Zojom Dumengjiæ – ostvario je projekt Doma za stu-
dente veterine, poljoprivrede i šumarstva – u neposrednoj
blizini Fakultetskog dobra, na uglu Hondlove i Albrechtove
ulice (sl. 3 i 6), te potom na Voæarskoj ulici i Doma za stu-
dente medicine. Projekti studentskih domova, meðutim,
nisu realizirani.
10 U sajmišnom sklopu istièe se visok toranj njemaèkog
arhitekta Waltera Fresea, znaèajno ostvarenje moderne ar-
hitekture s poèetka 20. stoljeæa.
Sl. 3. Današnja situacija sklopa Veterinarskog
fakulteta, Heinzelova 55, 1997., izvorno mj. 1:10 000
Fig. 3 Faculty of Veterinary medicine nowadays,
55 Heinzelova st., 1997, original scale 1:10 000
Sl. 2. Spomen-ploèa s reljefnim poprsjem arhitekta
Vrkljana, rad skulptora Radauša 1961., postavljena
u pasau teoretsko-eksperimentalnog sklopa
Veterinarskog fakulteta
Fig. 2 Memorial plaque with a relief bust of the
architect Vrkljan made by the sculptor Radauš
in 1961, today in the passage of the Complex for
theoretical research and experimental studies
Zvonimir Vrkljan (1902.-1999.). – njegovo cjelokupno
djelo obuhvaæa èetiri ravnopravna segmenta: pedagoški
rad na Arhitektonskom fakultetu, arhitektonski struè-
ni opus, spisateljsko-kronièarsku djelatnost te pionir-
ski rad na podruèju standardizacije i graðevinskih kon-
strukcija. Arhitektonski opus, ostvaren u razdoblju
1927.-1988., broji više od sedamdeset ostvarenja koja
obuhvaæaju zgrade za stanovanje, poslovne, sakralne i
obrazovne zgrade, te rekonstrukcije graditeljske bašti-
ne. Laureat je dviju nagrada za ivotno djelo: 1969. na-
grade „Viktor Kovaèiæ” i 1977. nagrade „Vladimir Nazor”.
Gradsko zastupstvo prihvatilo molbu za be-
splatni otkup pa je temeljem zakljuèka Grad-
skog vijeæa od 2. lipnja 1937. zemljište za
izgradnju sklopa Veterinarskog fakulteta da-
rovano Sveuèilištu u Zagrebu. Dodijeljeno
zemljište površine je 5,1 ha, du`ine 300 m i
dubine oko 180 m. Otkup susjednih privatnih
parcela, meðutim, ni do danas nije realiziran.
Cjelokupno predviðeno zemljište, površine 6
ha, planirano je kao cjelina tangirana ulicama
– Heinzelovom, Starom Pešèenicom, Planin-
skom ulicom i novoplaniranom ulicom s jugo-
istoka. Za novu lokaciju u Heinzelovoj ulici ar-
hitekt Vrkljan izradio je novi projekt fakultet-
skog sklopa 1937. godine11 (sl. 1 i 5).




CONSTRUCTION OF THE MAIN FACULTY’S
COMPLEX 1937-1952 (MAIN BUILDING
AND COMPLEX FOR THEORETICAL
RESEARCH AND EXPERIMENTAL STUDIES;
Z. VRKLJAN)
Osnovni koncept glavnog sklopa razvija se
oko središnje ulazne osi, du` koje se ni`u
glavna zgrada, atrijski prostori i teoretsko-ek-
sperimentalni sklop (sl. 5 i 7). Prvi patio spo-
na je izmeðu glavne zgrade i sklopa teoret-
sko-eksperimentalnih zavoda. Drugi patio
jezgra je teoretsko-eksperimentalnog sklopa.
Tangiran je nastavnim traktovima koji pove-
zuju srodne odjele u krilima paralelnim s glav-
nom zgradom. Središnja zona sklopa fakulte-
ta namijenjena je osnovnim korisnicima – stu-
dentima. Odreðena je dvama atrijima tangira-
nim uzdu`nim trijemovima, prepoznatljivim
silnicama sklopa uz koje se ni`u nastavni pro-
stori. Taj je potez naglašen središnjim ulaz-
nim rizalitom glavne zgrade (sl. 8). Velika pre-
davaonica zapadno i istoèna amfiteatralna
predavaonica funkcionalno i oblikovno odre-
ðuju središnji potez nastavnih prostora nami-
jenjenih studentima, koji je ujedno oplemen-
jen skladnim atrijskim ugoðajem (sl. 10).
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11 Iako je zadr`ao osnovni funkcionalno-prostorni kon-
cept koji se razvija du` središnje osi i oko centralnog pati-
ja, novi projekt razlikuje se mjerilom, koncentriranošæu iz-
gradnje i dispozicijom. Zbog manje parcele u Heinzelovoj
ulici, idejni koncept simetriènoga atrijskog sklopa reduci-
ran je samo na sklop glavne zgrade s teoretsko-eksperi-
mentalnim zavodima, dok su prateæi paviljoni predviðeni
nezavisno postrance. Zgusnutiji novi fakultetski sklop u
Heinzelovoj ulici ostvaren je dvokatnom izgradnjom (za
razliku od jednokatne predviðene u Maksimiru), dvotrakt-
nom tlocrtnom dispozicijom (za razliku od jednotraktne) i
reduciranjem programa, a samim time i dimenzije.
Sl. 5. Z. Vrkljan: Veterinarski fakultet,
Heinzelova ulica, 1937., tlocrt glavne zgrade
i teoretsko-eksperimentalnih zavoda
Fig. 5 Z. Vrkljan: Faculty of Veterinary Medicine,
Heinzelova st., 1937, plan of the main building
and institutes of theoretical research
and experimental studies
Sl. 4. Z. Vrkljan: Prvotni projekt sklopa
Veterinarskog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu,
1935./1936., Maksimir, idejni projekt, tlocrt prizemlja
Fig. 4 Z. Vrkljan: First design of the Faculty,
1935/1936, Maksimir, preliminary design,
ground-floor plan
Glavna zgrada Veterinarskog fakulteta (sl. 8)
izvedena je sredstvima prvoga kredita dodi-
jeljenog za izgradnju sveuèilišnih zgrada u Za-
grebu. Realizacija zgrade u neurbaniziranom
sajmišnom prostoru znatno je pridonijela ini-
cijalnoj urbanizaciji jugoistoènog dijela gra-
da, koja je još i danas aktualna.12 Postavljena
paralelno s Heinzelovom ulicom, longitudi-
nalna je graðevina simetriène tlocrtne i obli-
kovne koncepcije. Reprezentativnim simetriè-
nim oblikovanjem naglašeno je znaèenje dr`av-
ne sveuèilišne zgrade. Dvotraktna tlocrtna di-
spozicija proširena je u središnjoj ulaznoj
zoni i naglašena centralnim rizalitom. Prizem-
ni ulazni trijem flankiran je stubištima, u pro-
du`etku kojih su uzdu`ni trijemovi – povezni-
ce glavnoga sklopa. U središnjoj zoni, nasu-
prot ulaznom prostoru, smještena je velika
predavaonica s tribinama.
Simetrièan sklop teoretsko-eksperimentalnih
zavoda (sl. 9) koncipiran je oko atrija koji je
preko trijemova povezan s glavnom zgradom.
Èetiri krila zavoda pozicionirana su okomito
na središnju os, a srodni zavodi meðusobno
su povezani nastavnim traktovima.13 Prizemni
trijemovi spojnih nastavnih traktova tangira-
ju atrij zatvorenoga karaktera. Trijemovi su
osnovne komunikacijske površine, no za raz-
liku od dugih hodnika, njihovo skladno ozraè-
je oplemenjeno je neposrednim kontaktom s
prirodom. Središnja os sklopa, odreðena dvo-
strukim motivom atrija tangiranim trijemovi-
ma, okosnica je uz koju se ni`u nastavni pro-
stori – od istoènog aneksa amfiteatralne ana-
tomske predavaonice, preko nastavnih spoj-
nih traktova teoretskog sklopa, do središnje
zone glavne zgrade s velikom predavaonicom
s tribinama i predavaonicom iznad ulaznog
trijema (sl. 5).
Prostori zavoda dislocirani su u manje frek-
ventnim boènim krilima (sl. 9) pa im je omo-
guæen nesmetani rad. Zavodi srodnih podruè-
ja istra`ivanja nalaze se u istim krilima kako
bi se osiguralo racionalno korištenje zajedni-
èkih prostora i predavaonica. Takvim funkcio-
nalno-prostornim zoningom omoguæen je ne-
smetani znanstveni rad u prostorima zavoda,
dok se prostori za studente i nastavu nalaze
uz komunikacije pa su lako dostupni. Sva kri-
la teoretsko-eksperimentalnog sklopa meðu-
sobno su povezana prizemnim trijemovima,
dok su na katnim eta`ama meðusobno izoli-
rana predavaonicama. Nastavni se traktovi
sastoje od po dvije meðusobno izolirane pro-
strane vje`baonice po eta`i, u kojima je omo-
guæeno dvostrano osvjetljenje i provjetravan-
je koji su potrebni zbog specifiènih eksperi-
mentalno-laboratorijskih vje`bi. Osim pojedi-
nih manjih predavaonica interpoliranih u
sklopu traktova zavoda, cjelokupna središnja
zona fakultetskog sklopa tangirana je nastav-
nim prostorima i namijenjena studentima.
Središnji rizalit svojom širinom i ulaznim trije-
mom naznaèuje dvostruki motiv atrija oko ko-
jega se razvija cijeli sklop. Ulazni trijem zapra-
vo je defragmentirani element središnjeg
dvostrukog atrija, odreðenoga kolonadama
trijemova. Konstruktivno, sklop je riješen ar-
miranobetonskim skeletnim sustavom i po-
preènom kontinuiranom sitnorebrièastom plo-
èom (sl. 13). Veæe predavaonice riješene su
popreènim AB-okvirima. Tribine amfiteatral-
ne predavaonice nošene su radijalnim AB-ok-
virima, a strop je kasetiran (sl. 15).
Arhitekt Vrkljan potpisuje ureðenje interijera i
cjelokupnu opremu glavnoga sklopa Veteri-
narskog fakulteta.14 Komunikacijske površine
interijera i eksterijera arhitekt prepoznaje
kao silnice prostora – prepoznatljive elemen-
te sklopa. Promišljenim oblikovanjem i koriš-
tenjem uobièajenih materijala (sl. 17) on defi-
nira prepoznatljivost pojedinih traktova veli-
koga fakultetskog sklopa.15 Projekt opreme
Veterinarskog fakulteta predstavlja integra-
lan projekt na razini mjerila 1:20. Rasponom
osmišljavanja i ostvarenja – od pomnog pro-
mišljanja funkcije, suzdr`anog oblikovanja,
izra`ene konstruktivne komponente, do izbo-
ra materijala (staklo, kromirani metal, èeliène
cijevi, drvo) i ostvarenog mobilijara – pred-
stavlja vrijedno, jedinstveno ostvarenje inte-
rijera fakultetskog sklopa. Ostvareni elemen-
ti namještaja i opreme suzdr`anog su i pro-
mišljenog oblikovanja, te trajne postojane
kvalitete16 (sl. 16). To dokazuje gotovo cjelo-
kupno autentièno stanje interijera do današ-
njih dana.
Treba stoga posebno istaknuti Vrkljanov rad
na cjelokupnom opremanju interijera glavno-
ga fakultetskog sklopa. Dosljednim i ustraj-
nim radom realizirao je ideju total-dizajna.
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12 Premda je gradsko tkivo tijekom 20. stoljeæa zaok-
ru`ilo to podruèje, danas je osobito aktualna urbanizacija i
transformacija te dojuèerašnje industrijske zone u podruè-
je prete`ito poslovne namjene.
13 Dvije simetriène cjeline „U” tlocrtne sheme povezane
su meðusobno spojnim nastavnim traktovima – zapadnim
traktom predavaonice iznad popreènog trijema i istoènim
traktom s amfiteatralnom predavaonicom.
14 Arhitekt Vrkljan sam je izradio nacrte namještaja i
opreme, koji ukljuèuju katedre, stolove za sastanke, poli-
ce, vitrine, ormariæe, ormare, laboratorijske stolove, ele-
mente za opremu laboratorija, opremu predavaonica, vi-
jeænice, muzeja itd. Unikatni elementi namještaja i opreme
fakultetskih prostorija za nastavu, laboratorijska istra`i-
vanja, kabinete nastavnika i upravne prostorije izraðeni su
od masivnog drva, u kombinaciji sa staklom, metalom, od-
nosno poliranim kamenom, a i danas su u funkciji.
15 Podovi predvorja glavne fakultetske zgrade oploèeni
su standardnim keramièkim ploèicama sive, bordo, oker i
bijele boje. Dvobojnim kombinacijama šahovske strukture
ili pruga ostvareno je specifièno oploèenje pojedinih trak-
tova (sl. 17).
16 Pitanja koja su prethodila realizaciji stolaca i sjedala
(sl. 16): Je li konstruktivan? Je li udoban? Je li mu izgled
primjeren svrsi, korisniku i prostoru? Je li funkcionalan? Je
li ostvaren u duhu materijala i zanata? Je li kvalitetan i
postojan?
Sl. 7. Perspektiva glavnog sklopa
Veterinarskog fakulteta u Heinzelovoj ulici
Fig. 7 Main complex of the Faculty in Heinzelova st.;
perspective
Sl. 8. Glavna zgrada Veterinarskog fakulteta,
1938.-1940.
Fig. 8 Main complex of the Faculty, 1938-1940.
Sl. 6. Z. Vrkljan, Z. Dumengjiæ: Dom studenata
veterine, poljoprivrede i šumarstva, 1935.-1939.,
Maksimir, idejni projekt
Fig. 6 Z. Vrkljan, Z. Dumengjiæ: Dormitory
for the students of veterinary medicine, agriculture
and forestry, 1935-1939, Maksimir, preliminary design
Sklop Veterinarskog fakulteta stoga je rijedak
primjer integralnog ostvarenja jednog projek-
tanta koji je osmislio i realizirao cjelinu tako
velikog mjerila – od urbanistièkog sklopa do
detalja opreme, pa upravo zbog toga pred-
stavlja jedinstveno ostvarenje fakultetskog
sklopa u nas.
Racionalna modularna struktura sklopa
odra`ava se kako u projektantsko-konstruk-
tivnom segmentu, tako i u oblikovnom
izra`aju. Osnovna modularna jedinica od 3 m
(2,95 m). Taj se ritam odra`ava u ogoljeloj
tektonskoj strukturi kolonade stupova trije-
mova, a ujedno i ritmiènoj modularnoj rašè-
lambi zidnog platna (sl. 14). Poput ranijeg
Vrkljanova ostvarenja školskog sklopa na
Krešimirovu trgu, i to ostvarenje karakterizira
izra`aj modularne strukture artikulirane kolo-
nadom trijema te ritmiènim perforacijama zid-
nog platna prozorskim otvorima vertikal-
no-posmiènih prozora.17 Motiv središnjeg tri-
jema reduciran je na prizemnu kolonadu stu-
pova. Simetrièno koncipirani sklop karakteri-
zira „nje`nija” monumentalnost, manja visi-
na i dimenzija, te izrazita humanizacija pro-
stora. Harmoniènim ugoðajem zraèe središnji
atrijski prostori, sa sjenovitim trijemovima –
silnicama cijelog sklopa (sl. 10,11,14). Uz
srodno ostvarenje sklopa Prirodoslovno-ma-
tematièkog fakulteta u Rimu, u ovome sklopu
mo`emo prepoznati i Vrkljanova pro`ivljena
iskustva klasiène arhitekture i odraze studij-
skog usavršavanja u Italiji, ostvarenoga pot-
porom erjaviæeve zaklade 1924./25. godine.
Premda u duhu moderne koristi reducirani
izra`aj, na tome sklopu prepoznaju se i klasiè-
ni elementi: simetrièna kompozicija naglaše-
na središnjim rizalitom s ulaznim trijemom,
plitak kosi krov (koji se ne do`ivljava iz per-
spektive pješaka) i karakteristièan element
vijenca. Središnji ulazni trijem i zidno platno
`uækasto-oker tona, rašèlanjeno ritmiènim
modularnim perforacijama prozorskih otvora,
postaju prepoznatljivi elementi Vrkljanovih
meðuratnih ostvarenja obrazovnih zgrada
(Dr`avna trgovaèka akademija na Krešimiro-
vu trgu u Zagrebu 1931.-1938.; Sklop Veteri-
narskog fakulteta u Heinzelovoj ulici 1937.-
-1952. i enska škola sestara pomoænica na
Savskoj cesti 1937.-1939.).
Osnovni povezujuæi element spomenutih
Vrkljanovih meðuratnih arhitektonskih ostva-
renja jest èinjenica da je njegova arhitektura,
premda reducirana izra`aja, svojom strogom
simetriènom postavkom uvijek pomalo
suzdr`ana, klasièna. Sklonost takvom izra`a-
ju moderne arhitekture ve`e ga i za njegova
suvremenika i kolegu, arhitekta Jurja Denzle-
ra. Prisjetimo se Denzlerova i Kauzlariæeva
ostvarenja – zagrebaèke Škole narodnog
zdravlja u Rockefellerovoj ulici iz 1925.-1927.
godine koje je monumentalni izra`aj nagla-
šen simetriènom kompozicijom i središnjim
trijemom pune visine zgrade. Oba arhitekta, i
Zvonimir Vrkljan i Juraj Denzler, premda nje-
guju moderna naèela arhitekture, ne odbacu-
ju ni klasiène kompozicijske koncepcije. Sklo-
nost klasiènim simetriènim koncepcijama
mo`emo prepoznati i u djelima Jurja Neidhar-
dta (Nadbiskupsko sjemenište, Voæarska ce-
sta, Zagreb, 1926.-1934.), Egona Steinmanna
(Ortopedska i zubna klinika na Šalati,
1927.-1940. i gimnazija u Kri`aniæevoj, 1932.);
Stanka Kliske (Ekonomski fakultet na Svetica-
ma, 1940.-1950.), èak i Ivana Zemljaka (os-
novne škole na Jordanovcu, 1930., i Koturaš-
koj, 1935.). Poveznica svih spomenutih ostva-
renja jest i njihova javna i obrazovna namje-
na. Mo`e se stoga pretpostaviti, da je nagla-
šena simetrièna kompozicija proizišla i iz pro-
gramske uvjetovanosti monumentalnog
izra`aja dr`avnih obrazovnih institucija.
Arhitekt Vrkljan izradio je projekt glavnog
sklopa 1937. godine, graðevinska dozvola
ishoðena je 7. lipnja 1938. pa je potom poèela
i izvedba glavne zgrade.18 Podruèje djelatno-
sti Veterinarskog fakulteta izuzetno je široko i
specifièno; obuhvaæa prostore za znanstveni
rad, nastavne predavaonice, specijalistièke
vje`baonice i laboratorije, operacijske dvora-
ne, te prostore za smještaj i obradu `ivotinja.
Radi razrade i dopune projekta slo`enoga fa-
kultetskog sklopa, prvoga veterinarski speci-
jaliziranog u dr`avi, projektant je obavio èetiri
studijska putovanja u inozemstvo i proveo
dodatne konzultacije s tamošnjim nastavnici-
ma. O studijskom putovanju i razradi projekta
druge faze, teoretsko-eksperimentalnog sklo-
pa, arhitekt Vrkljan naveo je sljedeæe: „U poè-
etku 1938. godine pripremio sam skice za
kompleks teoretskih zavoda, te smo se prof.
Sakarf i ja uputili sa skicama u o`ujku 1938.
najprije u Brno, a zatim u Leipzig da se savje-
tujemo tamo sa nastavnicima tamošnjih viso-
kih škola... Po povratku smjesta sam poèeo
razraðivati graðevni elaborat za drugu eta-
pu.”19 Godine 1940. sveèano je useljena glav-
na zgrada i poèela je izgradnja teoretsko-ek-
sperimentalnog sklopa i zgrade pokusnih
`ivotinja. Zbog teških ratnih prilika gradnja je
obustavljena 1942. godine. U to je doba bila
završena zgrada pokusnih `ivotinja sa stano-
vima osoblja, no krila teoretsko-eksperimen-
talnog sklopa ostala su neizgraðena. Po zavr-
šetku rata nastavilo se s izgradnjom 1946. go-
dine, a na izvedbi su radili ratni zarobljenici,
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17 Vertikalno-posmièni prozori tipa Nikolaus redovita su
pojedinost koju tijekom 1930-ih koriste mnogi nekadašnji
suradnici Fischerova atelijera (Bela Auer, Zvonimir Vrkljan,
Zoja Dumengjiæ).
18 Graðevinska dozvola za glavnu zgradu ishoðena je 7.
lipnja 1938. Tada predana idejna skica situacije naznaèuje
motiv paviljonskog sklopa s krilima zavoda okomitim na
glavnu zgradu. Motiv atrija reduciran je na spojni element
izmeðu glavne zgrade i okomitih krila.
19 Vrkljan, 1995: 160
Sl. 9. Tlocrt sjevernog dijela prizemlja
teoretsko-eksperimentalnog sklopa
Fig. 9 Institutes of theoretical research
and experimental studies; ground-floor plan
Sl. 10. Atrij teoretsko-eksperimentalnog sklopa
Fig. 10 Atrium of the Complex for theoretical
research and experimental studies
Sl. 11. Spojni atrij, sekvence trijemova
(fotografija arh. Vrkljana)
Fig. 11 Linking atrium, porticoes
(photograph by Vrkljan)
Nijemci. Sjeverna krila završena su 1948. go-
dine, a ju`na krila i anatomska predavaonica
1952. godine.
PRATE]I PAVILJONI SKLOPA VETERINARSKOG
FAKULTETA (1940.-1962.)
ANCILLARY PAVILIONS OF THE FACULTY
(1940-1962)
Poèetkom rata, 1942. godine dovršena je pra-
teæa zgrada za smještaj pokusnih `ivotinja i
za stanove namještenika (1940.-1942.). Za-
nimljivo je kako projektant pri rješavanju tako
specifiènog zadatka pose`e za drukèijim obli-
kovnim izrazom. Premda se zgrada nalazi na
središnjoj osi, neposredno iza glavnog sklopa
fakulteta koji odiše reprezentativnim, moder-
nim, urbanim oblikovanjem, zgrada za smješ-
taj `ivotinja i stanove namještenika ostvare-
na je u duhu tradicijske ruralne arhitekture.20
Po završetku Drugoga svjetskog rata, 1949.
godine projektant je pristupio izradi projekta
prateæih paviljona sklopa Veterinarskog fa-
kulteta, ponajprije Kirurškoj i porodiljskoj kli-
nici. Prisjeæajuæi se izgradnje fakulteta, arhi-
tekt Vrkljan navodi: „Zajedno sa suradnicima
trudio sam se u procesu projektiranja pratiti
nova svjetska dostignuæa u arhitekturi za ve-
terinarsku struku, pa smo tako koncem èetr-
desetih i poèetkom pedesetih èak uspjeli
ishoditi dozvolu za putovanja po mnogim eu-
ropskim zemljama, sve u svrhu informiranja o
objektima sliène namjene. Putovanja u ino-
zemstvo su u to vrijeme bila prava rijetkost,
pa je to bio pravi pothvat, ali s višestruko kori-
snim uèinkom za daljnji rad na projektiranju
klinika fakulteta.”21 Tijekom studijskih puto-
vanja profesori su stekli uvid u specifiène po-
trebe, funkcioniranje, opremu i oblikovanje
prostora inozemnih klinièkih zgrada veteri-
narskih visokih škola.22 Na temelju savjeto-
vanja s inozemnim nastavnicima te prostor-
nim i financijskim moguænostima, kao i potre-
bama zagrebaèkog Veterinarskog fakulteta –
usmjerili su daljnju izgradnju paviljonskog
sklopa fakulteta u Heinzelovoj ulici.
Pedesetih godina, uvidjelo se da izvorno na-
mijenjena parcela za izgradnju paviljonskog
sklopa Veterinarskog fakulteta nije dostatna
za izgradnju potrebnih klinika i zavoda, kojih
je potreba uvjetovana razvojem veterinarske
struke tijekom èetvrt stoljeæa. Godine 1956.
planirano je višestruko proširenje parcele fa-
kulteta (sl. 1) u smjeru juga i istoka (do današ-
nje Avenije grada Vukovara i stare trase indu-
strijske pruge, paralelne s ulicom Donje Sve-
tice). Prošireni projekt novoga prostranog
sklopa Veterinarskog fakulteta obilje`avao je
otklon od simetriène ortogonalne kompozici-
je i razvedeno disponiranje paviljona raz-
novrsnih oblika i funkcija, koji su strukturom i
dispozicijom pratili trapezoidnu geometriju
planirane parcele. No, na`alost, fakultet nije
uspio ishoditi zemljište planiranog obujma,
niti otkupiti izvorno namijenjene privatne
parcele uz ulicu Stara Pešèenica. Stoga su
najnu`niji fakultetski sadr`aji izvedeni u znat-
no reduciranijem obliku unutar postojeæe
parcele (sl. 3). Tako, zapravo, sklop Veterinar-
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20 Longitudinalnom zgradom dominira visok kosi krov
prekriven crijepom, s boènim akcentima mansardnih pro-
zora i otvora za dostavu sijena, te dimnjacima. Stupovi su
ulaznog trijema drveni. Izdueni ulazni trijem svojom po-
zicijom i dimenzijom nadovezuje se na sustav trijemova
glavnog sklopa fakulteta. Kako je u zgradi poèela djelovati
Zarazna klinika, pedesetih godina 20. stoljeæa izgraðena je
nova, manja zgrada za pokusne ivotinje juno od izvorne.
21 Vukiæ, 1993: 21
22 Na drugom je studijskom putovanju prof. Vrkljan po-
sjetio jedanaest klinika veterinarskih visokih škola u Bru-
xellesu, Utrechtu, Hannoveru, Københavenu, Stockholmu,
Oslu, Gentu, Parizu, Zürichu i Milanu. Potom je radi kon-
zultacija posjetio veterinarske škole u Giessenu i Münche-
nu, te 1950. u Ankari.
Sl. 12. Tlocrt prizemlja glavne zgrade
Fig. 12 Main building, ground-floor plan
Sl. 14. Teoretsko-eksperimentalni sklop,
sekvenca trijema
Fig. 14 Complex for theoretical research
and experimental studies; part of the portico
Sl. 13. Sklop teoretsko-eksperimentalnih zavoda
Fig. 13 Institutes of theoretical research
and experimental studies
skog fakulteta, stjecajem okolnosti, nije ni-
kad izveden u planiranom proširenom obliku.
Institut s klinikama za porodiljstvo i kirurgi-
ju (1957.-1959., projektanti: Z. Vrkljan i N.
Kuèan) – Prva poratno izvedena zgrada insti-
tuta s klinikama za porodiljstvo i kirurgiju
(1957.-1959.) smještena je ju`no od teoret-
sko-eksperimentalnog sklopa fakulteta. Zbog
objedinjavanja nekoliko raznovrsnih funkcija,
funkcionalno je i volumenski rašèlanjena. Sje-
verno institutsko krilo namijenjeno je znan-
stveno-nastavnom radu koji je u interaktiv-
nom odnosu sa samom primjenom znanja u
praksi, što se ostvaruje u prateæim ju`nim kli-
nikama koje su namijenjene lijeèenju i smješ-
taju `ivotinja. Zgrada „” tlocrtne sheme si-
metrièno je koncipirana, s obzirom na prilaz-
nu os koja povezuje atrij teoretsko-eksperi-
mentalnih zavoda sa središnjim ulazom u
zgradu instituta (sl. 19). Frontalno krilo insti-
tuta orijentirano je prema sjevernom sklopu.
Njegova je izdu`enost naglašena horizontal-
nim, titravo strukturiranim potezima prozora
cijelom du`inom. U tom segmentu mo`e se
prepoznati utjecaj drugoga, ravnopravnog
projektanta toga sklopa, tada mladog arhi-
tekta Ninoslava Kuèana. Tri ulazna istaka iz-
du`ene institutske zgrade artikuliraju trodi-
jelnu podjelu ne samo zgrade veæ i cijeloga
sklopa (sl. 18): uz nasuprotna tri stubišna
aneksa ni`u se središnja trapezoidna preda-
vaonica23 i boèno dva široka (29 m) i izdu`ena
(72 m) prizemna krila klinika za kirurgiju i po-
rodiljstvo. Krila klinika, dvotraktne tlocrtne
dispozicije, svojom funkcijom ukljuèuju sta-
cionare `ivotinja i operacijske dvorane. Širok
središnji trakt odreðen je sa sjevera spojnim
zglobom s institutskom zgradom, a s juga
operacijskim dvoranama, te naglašen pote-
zom stropnog svjetlika (sl. 21). Ju`ne su ope-
racijske dvorane svojim popreènim postavom
diferencirane u tlocrtnoj dispoziciji, naglaše-
ne ju`nom orijentacijom i oblikovanjem u ek-
sterijeru (plastièno i bojom istaknutim AB-bri-
solejima). Uzdu`na proèelja klinika karakteri-
ziraju horizontalni potezi nadsvjetla i visokih
parapetnih zidova. Rustikalno strukturiran
sokl, u zonama visokih prozora, prote`e se na
cijelu visinu parapeta. Slojevito osmišljena
kompozicija proèelja akcentuirana je istakom
za dostavu sijena u zoni krova iznad ulaza i
istaknutim okvirom ju`nih dvorana. Na`alost,
tijekom izvedbe proèelja su simplificirana i
ogoljena.
Zavod za rendgenologiju (1957.-1960., pro-
jektant: Z. Vrkljan) – Druga zgrada izvedena
prema situaciji iz 1956. godine je zgrada Za-
voda za rendgenologiju (1957.-1960.). Smješ-
tena je sjeverno od institutske i klinièke zgra-
de, koje osnovni model „” tlocrtne sheme
ponavlja u znatno reduciranijem mjerilu i
skromnijeg oblikovanja. Ju`no od institutske
zgrade nalazi se stra`nje dvotraktno krilo za
smještaj i snimanje `ivotinja. Središnji pro-
stor trijema za èekaonice `ivotinja ni`e je visi-
ne kako bi se omoguæilo bilateralno osvjet-
ljenje viših prostora boènih traktova za pre-
gled `ivotinja.
Tri manja prateæa paviljona (1958.-1962.,
projektant: Z. Vrkljan) – Buduæi da je planira-
no proširenje zemljišta sklopa Veterinarskog
fakulteta onemoguæeno, u istoènom dijelu
prvotne parcele izgraðene su dvije manje
zgrade sklopa fakulteta. U krajnjem jugoistoè-
nom kutu parcele izvedene su zgrade dvora-
ne za sekcije (1958.-1961.) i zgrada gara`a te-
renskih vozila fakulteta (1960.-1962.). Zgrade
su srodnog oblikovnog, prostornog i tlocrt-
nog koncepta. Veæi istaknuti volumen dvora-
ne (sl. 20), odnosno gara`a, obavijen je sje-
vernim ni`im volumenom s prateæim sekun-
darnim prostorima. Posljednja je realizacija
manja zgrada Zavoda za pokusne `ivotinje
(1960.-1962.). Na tri navedena projekta sura-
ðivala je asistentica profesora Vrkljana, arh.




ENTIRE REALIZATION OF THE FACULTY’S
COMPLEX
Izgradnjom posljednje zgrade nije završila su-
radnja projektanta s Veterinarskim fakulte-
tom. U znak zahvalnosti prof. Vrkljanu, fakul-
tet je podigao spomen-ploèu s reljefnim po-
prsjem arhitekta u ju`nom pasa`u teoret-
sko-eksperimentalnog sklopa (sl. 22). S pono-
som zbog toga ostvarenog zdanja i danas ga
se sjeæaju studenti i nastavnici fakulteta i sa
zahvalnošæu koja se utkala u svijest svih kori-
snika. Buduæi da je Veterinarski fakultet rijet-
ko Vrkljanovo ostvarenje, kojega je današnji
korisnik ustanova za koju je i izvorno projekti-
ran taj sklop, to se odra`ava na bri`ljivo oèu-
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Sl. 15. Amfiteatralna predavaonica
Zavoda za anatomiju (interijer i eksterijer),
teoretsko-eksperimentalni sklop
Fig. 15 Lecture hall of the Institute of Anatomy
(interior and exterior), Complex for theoretical
research and experimental studies
Sl. 16. Sjedala za studente u velikoj predavaonici
i stolci u vijeænici Veterinarskog fakulteta
Fig. 16 Seats in the great lecture hall
and the conference room
Sl. 17. Oploèenje podova hodnika glavne zgrade
Fig. 17 Paving of the corridors in the main buildings
23 Aneks trapezoidne predavaonice prepoznajemo i na
idejnom nacrtu fakultetskog sklopa u Maksimiru iz 1935.
godine. U stranjoj, najnioj zoni predavaonice predviðena
su po dva ulaza iz dvorišnog dijela za pristup ivotinja koje
su tema predavanja.
24 No, naalost, neprisutnost projektanta sve je zamjet-
nija. Kako je od dovršetka sklopa proteklo više od èetr-
deset godina, postojeæi su prostori postali pretijesni za
današnje potrebe. Djelatnici fakulteta pribjegavaju broj-
nim provizornim adaptacijama i nadogradnjama koje u po-
sljednje vrijeme uzimaju sve više maha. Poput veæeg dijela
moderne arhitekture, aktualizira se pitanje zaštite osobitih
ostvarenja arhitekture 20. stoljeæa. Premda se sklop Vete-
rinarskog fakulteta nalazi unutar Povijesne urbane cjeline
grada Zagreba (C-zona), zaštiæene kao spomenik kulture,
degradacija postaje sve uoèljivija.
25 Fakultetski sklopovi Zagrebaèkog sveuèilišta realizirani
tijekom 20. stoljeæa ostvareni su prema projektima nekoliko
razlièitih arhitekata i nisu djelo integralnog projekta jednog
projektanta. Postupnu izgradnju pojedinih fakultetskih sklo-
pova Zagrebaèkog sveuèilišta prikazuju sljedeæi podaci o au-
torima: sklop Poljoprivredno-šumarskog fakulteta (I., II. i III.
vanim i odravanim prostorima, kako interije-
ra, tako i eksterijera, te na razvijenoj svijesti
korisnika o vrijednosti i znaèenju sklopa –
kako za njih kao individualne korisnike, tako i
u cjelokupnom kontekstu Zagrebaèkog sveu-
èilišta.24
Sklop Veterinarskog fakulteta jedinstvena je
realizacija fakultetskoga paviljonskog sklopa
u okviru Zagrebaèkog sveuèilišta, u cijelosti
osmišljena i realizirana prema zamisli jednog
arhitekta – prof. Zvonimira Vrkljana.25 Gotovo
trideset godina trajala je izvedba ovog pavi-
ljonskog sklopa, o èemu je sam projektant na-
pisao: „…Dugogodišnja gradnja Veterinarskog
fakulteta dobro govori o tim veæ spomenutim
posebnostima hrvatske kulture u neposred-
noj prošlosti. Od prvih inicijativa za gradnju
Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1935. pa
do potpunog završetka kompleksa 1959. go-
dine proteklo je gotovo èetvrt stoljeæa, tije-
kom kojih su se u Hrvatskoj izmijenila tri poli-
tièka sistema, a zemljom je protutnjao jedan
svjetski rat.”26
S ostvarenjem Veterinarskog fakulteta profe-
sor Vrkljan je i habilitirao na Arhitektonskom
fakultetu 1962. godine, i to zbog toga jer je
sklop „raðen punom nauènom metodologi-
jom analize i projektiranja, što donosi na te-
melju opse`nih studija provedenih kako na
planu teorije tako i primjenom iskustava po-
stignutih u inozemstvu – potpuno nova i origi-
nalna rješenja na podruèju arhitektonskog
projektiranja fakultetskih, laboratorijskih i kli-
nièkih objekata, te konaèno s razloga što je
gotovo potpuno dovršeni kompleks i u prim-
jeni pokazao najvišu kvalitetu koncepcije i re-
alizacije”.27
To je djelo jedinstveno i u opusu projektanta
Vrkljana, te jasno odra`ava osnovne karakte-
ristike njegova arhitektonskog prosedea. Po-
lazeæi od racionalne analize funkcije i kon-
strukcije, Vrkljanova arhitektonska ostvaren-
ja karakterizira jasna modularna struktura
koja skladno integrira funkciju, konstrukciju i
formu smirenog, pomalo klasiènog ritma, od-
ra`avajuæi specifièan izra`aj u kontekstu hr-
vatske moderne arhitekture. Vitalnost doka-
zuje i danas autentiènim i cjelovitim stanjem,
kako na razini interijera, tako i skladnom po-
stojanošæu cjelokupnoga fakultetskog sklo-
pa. Ostvaren u rubnom podruèju grada, svo-
jom namjenom, strukturom i odmjerenim ob-
likovanjem predstavlja gradotvoran element
u – još i danas aktualnoj – urbanizaciji jugoi-
stoènoga dijela grada.
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Sl. 19. Z. Vrkljan i N. Kuèan: Zgrada instituta i klinika,
pogled iz pasaa teoretsko-eksperimentalnog sklopa
Fig. 19 Z. Vrkljan and N. Kuèan: Institute and clinic,
view from the passage of the Complex for
theoretical research and experimental studies
Sl. 18. Krila klinike za kirurgiju, tlocrt prizemlja
Fig. 18 Surgery wing; ground-floor plan
Sl. 21. Klinika za porodiljstvo, svjetlik trijema
Fig. 21 Obstetric clinic, lightwell of the portico
Sl. 20. Zgrada dvorane za sekcije patološke anatomije
Fig. 20 Pathology building
paviljon: Radna grupa Zagreb 1933.-1940., IV. paviljon: glav-
na zgrada 1942.-1949., V. paviljon: arh. B. Radimir, H. Auf-Fra-
niæ i L. Pleština 1975., VI. paviljon: arh. Auf-Franiæ i Oluiæ
2000.-2002., te sklop Šumarskog fakulteta „Arhitekti Vulin i
Ilekoviæ” – u izvedbi); sklop Medicinskog fakulteta postupno
je proširivan na Šalati, a ukljuèuje i druge bolnièke zgrade u
Zagrebu; od sklopa Tehnièkog fakulteta (arh. E. Šen i M. Ko-
vaèeviæ, 1937.-1947.) realizirana su samo dva paviljona;
sklop Ekonomskog fakulteta (projektanti: glavna zgrada: S.
Kliska, 1940., II. etapa: I. Juras, E. Špiriæ, 1984.). Pedesetih go-
dina 20. stoljeæa izgraðene su du` tzv. Sveuèilišne aleje poje-
dine fakultetske zgrade (Elektrotehnièki fakultet, arh. B. Tu-
šek, 1959.; Fakultet strojarstva i brodogradnje, 1962., arh. K.
Ostrogoviæ i 1957., arh. M. Haberle i M. Jurkoviæ; Filozofski fa-
kultet, arh. B. Tušek, 1962.). Konaèno, sklop grupacije Priro-
doslovno-matematièkih fakulteta od 1988. godine postupno
se izgraðuje na Bijenièkoj cesti prema projektu arh. M. Èan-
koviæa (urbanistièki plan za sveuèilišni sklop Šalata – Horva-
tovac: arh. M. Maretiæ i arh. B. Miliæ, 1978.).
26 Vukiæ, 1993: 21
27 AF (PA), Izvješæe struène komisije (profesori P. Kristiæ,
A. Mohorovièiæ i D. Galiæ)
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Saetak
Summary
Faculty of Veterinary Medicine Designed by Zvonimir Vrkljan
An Illustrative Example in the Context of Development Project for the Modern University of Zagreb
The Faculty of Veterinary Medicine is an integral
complex of buildings designed by the architect Zvo-
nimir Vrkljan and built up as a part of the University
of Zagreb. The project encompasses a wide range
of designs; from town-planning projects with a sca-
le of 1:500 and working drawings to drawings of the
interior with a scale of 1:20. Its concept and design
as well as the construction supervision during 25
years were continuously in the hands of the archi-
tect Vrkljan. He was the one who conceived its pro-
gramme in 1935 and a preliminary design for its site
in Maksimir in 1936/37. He was also a member of
the Faculty’s Construction Committee and the aut-
hor of a new design project for its site in Heinzelova
st. in 1938. He was continuously engaged in the de-
sign and construction of all buildings of the com-
plex until 1962. Professor Vrkljan also visited other
European Faculties of Veterinary Medicine in order
to accomplish his task in the most professional
way. The architect’s concept was based on the ana-
lysis of the Faculty’s main activities such as tea-
ching, science and research and clinical work. Ac-
cordingly spaces and buildings are functionally dif-
ferentiated. The main complex runs along a central
entry axis which is a double atrium with porticoes
serving as the main communication areas. Unlike
long corridors they are designed to have close con-
tact with nature. The main complex is intended for
students and features harmonious central atria as
the nucleus of the Faculty with a view to other Fa-
culty’s pavilions. The two-storey building suits hu-
man scale. Moving through the building creates an
impression of a vast space. Its reduced vocabulary
achieved by a basic module (3 m) of a colonnade
made up of the columns of the porticoes and a mo-
dular perforation of the walls is consistently carried
out in the main complex. A well thought-out design
and a high-quality execution have made the buil-
dings stable and durable. Formal and functional fe-
atures of particular pavilions, their phased con-
struction and colours further differentiate certain
pavilions within the complex. Carefully designed
elements of the interior (staircases, paving, furni-
shings) have been well preserved and thus bear
witness to the original condition of the complex. A
representative design of the main building as well
as the type of this higher-educational institution
built in the pre-war industrial zone have contribu-
ted to an urban-like character of the town’s eastern
part which has over time grown into a business
district.
„The longlasting construction of the complex illus-
trates specific features of Croatian culture in recent
past. From the first initiatives for its construction in
1935 until its completion in 1959 Croatia went
through three political systems and one world
war”, says Vrkljan in an interview from 1993. „In
1959 the Construction committee was finally dis-
banded with a conclusion that a preliminary design
with the proposed sites for all necessary institu-
tions could not be worked out.” In 1962 professor
Vrkljan presented his design in the form of a habili-
tation thesis at the Faculty of Architecture. Accord-
ing to the habilitation committee the complex „is
designed by means of a scientific method of analysis
and design and thus is a valuable contribution to
the architecture of higher-education institutions,
laboratory and clinical facilities. Its innovative and
original solutions are based on thorough theoreti-
cal studies as well as knowledge and experience
acquired abroad and applied here. Moreover, the
almost completed complex has practically demon-
strated its high quality both in its concept and real-
ization – a fact which has been confirmed by home
and foreign experts.” (Quotation from the report
signed by professors Kristiæ, Mohorovièiæ and Galiæ,
1962.)
The construction of the last building was not the
end of Vrkljan’s collaboration with the Faculty of
Veterinary Medicine. A monument featuring the
architect’s relief bust made by the sculptor Radauš
was put up in gratitude to professor Vrkljan. Even
today the teaching staff show deep respect for the
architect’s work. Great care is taken of the faculty’s
interior and exterior premises with a highly devel-
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